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POPIS RADOVA PROF. DR. NIVES MAJNARIĆ-PANDŽIĆ
1966.
1. Nalaz keltskog oružja iz Zemuna. Opuscula
archaeologica VI, Zagreb, 5-14
1968.
2. “Tračko-kimerijska” ostava iz Iloka. Rad
Vojvođanskih muzeja 15-17, Novi Sad, 31-42
1969.
3. Gradina, Orolik - kasnolatensko naselje.
Arheološki pregled 11, Beograd, 79-81
1970.
4. Keltsko-latenska kultura u Slavoniji i Srijemu.
Vinkovci, 1-142
1971.
5. Prilog tipologiji i rasprostranjenosti krilastih igala.
Rad Vojvođanskih muzeja 20, Novi Sad, 13-23
6. Ilustrirana povijest Hrvata. Zagreb, 8
1973.
7. Kasnolatenski keltski grobovi iz Sotina. Vjesnik
Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser. VI-VII,
55-74
8. Podgorač - Breške, ranobrončanodobno naselje
s licenskom i panonskom keramikom. Arheološki
pregled 15, Beograd, 25-26
9. Kasnohalštatski grobovi - Vinkovci kod Silosa.
Arheološki pregled 15, Beograd, 39-40
1974.
10. Podgorač-Breške-Našice, ranobrončanodobno
naselje s licenskom i panonskom inkrustiranom
keramikom. Arheološki pregled 16, Beograd, 39-41
11. Der Goldfund aus Orolik bei Vinkovci.
Archaeologia Iugoslavica XV, Beograd, 21-26
12. Praistorija Vojvodine (prikaz). Archaeologia
Iugoslavica XV, Beograd, 52-53
1976.
13. Die Litzenkeramik in Slawonien. Istraživanja 5.
Novi Sad, 97-103
1977.
14. Prilog problematici licenske keramike u sjevernoj
Jugoslaviji. Arheološki vestnik XXVII, Ljubljana,
68-81
1978.
15. Pregled istraživanja keltsko-latenske kulture
u sjevernoj Hrvatskoj. Izdanja Hrvatskog
arheološkog društva, sv. 2, Zagreb, 149-158
1979.
16. Ranobrončanodobni zlatni nalaz iz Orolika.
Godišnjak 8, Vinkovci, 253-262
17. J. Todorović, Skordisci  (prikaz knjige). Starinar
28-29, Beograd, 304-306
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1981.
18. Urnengrab der Vinkovci Kultur aus Drljanovac.
Archaeologia Iugoslavica XX-XXI, Beograd, 37-
39
19. Drljanovac - kasnobrončanodobna žarna
nekropola. Arheološki pregled 22, Beograd, 34-
35
20. Gradina u Privlaci - utvrđeno kasnolatensko
naselje. Arheološki pregled 22, Beograd, 45-48
1982.
21. O porijeklu srednjobrončanodobne antropomorfne
plastike u jugoslavenskom Podunavlju. Opuscula
archaeologica 7, Zagreb, 47-60
1983.
22. Opuscula archaeologica 8 (prikaz). Obavijesti
Hrvatskog arheološkog društva XV/3, Zagreb,
35-36
23. J. Dular, Halštatska keramika u Sloveniji (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XV/3,
Zagreb, 38-39
24. “Preistoria del Caput Adriae” u Trstu (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XV/3,
Zagreb, 24-26
1984.
25. Srednje brončano doba u istočnoj Slavoniji.
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, sv. 9,
Zagreb, 63-90
26. Prilog problematici kasnolatenskih utvrđenih
naselja u Slavoniji. Opuscula archaeologica 9,
Zagreb, 23-24
27. Uz izložbu “Kelti i njihovi suvremenici na tlu
Jugoslavije”. Obavijesti Hrvatskog arheološkog
društva XVI/1, Zagreb, 33-34
1985.
28. Sastanak Odbora Projekta arheoloških istraživanja
Vučedola (s A. Durmanom). Obavijesti Hrvatskog
arheološkog društva XVII/3, Zagreb, 48-49
29. K.F. Rittershoffer, Der Hortfund von Bühl und
seine Beziehungen (prikaz). Arheološki vestnik
36, Ljubljana, 403-405
30. Srednjobrončanodobni grobovi na Atu u Vršcu.
Opuscula archaeologica 10, Zagreb, 41-61
1986.
31. Prilog poznavanju kasnog brončanog i starijeg
željeznog doba na Kordunu i Baniji. Izdanja
Hrvatskog arheološkog društva, sv. 10, Zagreb,
29-43
32. Tone Knez, Novo mesto I (prikaz). Obavijesti
hrvatskog arheološkog društva XVIII/2, Zagreb,
30-32
33. Arheologija i umjetnost Istre - Pula 1985 (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XVIII/
2, Zagreb 32-33
1987.
34. Drljanovac, kasnobrončanodobna žarna nekropola.
Arheološki pregled za 1986., Ljubljana, 56-57
35. “Histri i Etruščani”, Pula 1986 (prikaz). Obavijesti
Hrvatskog arheološkog društva XIX/1, Zagreb
42-43
1988.
36. “Feničani”(prikaz). Obavijesti Hrvatskog
arheološkog društva XX/2, Zagreb, 45-46
37. Napomene uz izradu arheološkog rječnika.
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XX/2,
Zagreb, 52-53
38. Prilozi Instituta za arheologiju 3-4 (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XX/3,
Zagreb, 50-51
39. Sondažna iskopavanja na lokalitetu Igrišče na
Kalniku. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva
XX/3, Zagreb, 35-36
40. Nova arheološka odkritja v Novem mestu (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XX/3,
Zagreb, 53-54
1989.
41. Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Arheološki radovi i
rasprave 11, Zagreb, 9-27
42. Ćiro Truhelka kao arheolog-prethistoričar. Marulić
3, Zagreb, 286-297
43. Tri neobjavljena srednjobrončanodobna groba
iz Orešca u Banatu. Opuscula archaeologica 14,
Zagreb, 43-54
44. Otkriće prethistorijskog naselja na Gornjem gradu
u Zagrebu. Vijesti muzealaca i konzervatora 3-
4, Zagreb, 16
45. “Histri i Etruščani” (prikaz). Jadranski zbornik
13, Pula-Rijeka, 328-329
46. Dirce Marzoli, Bronzefeldflaschen in Italien
(prikaz). Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,
3. ser. XXII, 166-167
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47. Corpus of Celtic Finds in Hungary I,
Transdanubia 1 (prikaz). Vjesnik Arheološkog
muzeja u Zagrebu, 3. ser. XXII, 167-169
1990.
48. Novi nalaz pojasne kopče tipa Laminci iz Siska.
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser.
23, Zagreb, 55-68
49. Igrišče na Kalniku. Arheološki pregled za 1988.
Ljubljana, 79-80
50. B. Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem
Štajerskem (prikaz). Vjesnik Arheološkog muzeja
u Zagrebu, 3. ser. 23, Zagreb, 191-193
1991.
51. O znanstvenosti pojedinih “izvornih znanstvenih
radova” u rubrici: Prijedlozi za raspravu.
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXIII/
2, Zagreb, 71-73
52. “I Celti. La prima Europa” (prikaz izložbe).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXIII/
2, Zagreb, 63-64
53. In memoriam Rastko Rašajski. Obavijesti
Hrvatskog arheološkog društva XXIII/1, Zagreb,
59-60
54. Ćiro Truhelka (1865-1942). Napredak - narodni
kalendar, Sarajevo, 250-256
55. Pontecagnano II. La necropoli del Picentino
(prikaz). Opuscula archaeologica 15, Zagreb,
143-148
1992.
56. Prapovijesna naselja na Gradecu. Zagrebački
Gradec 1242.-1850., Zagreb, 1-12
57. Ljevaonica brončanih predmeta u kasnobrončano-
dobnom naselju na Kalniku kod Križevaca.
Opuscula archaeologica 16, Zagreb, 57-73
58. Primjeri iz arheologije. Mogućnosti 5-7, Split,
443-449
59. Znanstveni skup o životu i djelu Ćire Truhelke
u povodu pedesete obljetnice smrti (prikaz).
Obavijesti HAD-a XXIV/3, Zagreb, 34
60. Izbor tekstova, priređivanje i pogovor za
monografiju - reprint “Uspomene jednog pionira”
Ćire Truhelke (nadopunjeno izdanje). AZUR,
knjiga 4, Zagreb, pogovor 143-148
61. Uz 50. obljetnicu smrti Ćire Truhelke. Obavijesti
Hrvatskog arheološkog društva XXIV/2, Zagreb,
92-94
62. Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u
1991. godini. Opuscula archaeologica 16, Zagreb
269-274
1993.
63. Keltska nalazišta podno Plešivice. Zbornik “Pod
Okićem”, Zagreb, 79-84
64. Prilog poznavanju naselja i naseljenosti Brodskog
Posavlja u kasno brončano doba. Izdanja HAD-
a 16, Zagreb, 149-161
65. Naselje kasnog brončanog doba na Kalniku,
katalog izložbe. Križevci-Zagreb, 3-16
66. Uz stogodišnjicu postojanja i djelovanja Odsjeka
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Opuscula archaeologica 17, Zagreb,
27-34
67. Arheološki muzej u Zagrebu. Izbor iz fundusa,
katalog izložbe. Arezzo-Zagreb, tekst o
prapovijesti, str. VIII-XI
68. “Arte e cultura in Croazia”. Torino 1993 (prikaz).
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva XXV/
1, Zagreb, 30-32
69. Održana skupština Odjela za povijest umjetnosti,
arheologiju i etnologiju Matice hrvatske. Obavijesti
Hrvatskog arheološkog društva XXV/1, Zagreb,
56
70. Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u
1992. godini. Opuscula archaeologica 17, Zagreb
333-338
71. B. Jovanović - M. Jovanović, Gomolava naselje
mlađeg željeznog doba (prikaz). Opuscula
archaeologica 17, Zagreb, 309-313
1994.
72. Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu,
Zagreb, poglavlja od 65-91 str. (Sjaj bronce i
željeza u praskozorju povijesti, Granica na
Dunavu u antičko doba, Velika seoba naroda)
73. Novi kasnobrončanodobni grobovi iz Drljanovca
kod Nove Rače. Bjelovarski zbornik 4-5, Bjelovar,
43-56
74. Truhelkin doprinos prapovijesnoj arheologiji
Bosne i Hercegovine. Ćiro Truhelka - zbornik.
Matica hrvatska, Zagreb, 19-31
75. Uvod u Zbornik Ćiro Truhelka, 7-8
76. Nacionalni program Matice hrvatske za arheološka
istraživanja u Hrvatskoj (s M. Zaninovićem).
Hrvatski nacionalni program - promišljanje
identiteta. Zagreb, 254-256
77. O izložbi “Zagreb prije Zagreba”. Informatica
muzeologica 25 (1-4), Zagreb, 95-97
78. T. Knez, Novo mesto III, Kapiteljska njiva.
Carneola archaeologica 3, (prikaz). Opuscula
archaeologica 18, Zagreb 195-196
79. J. Řihovsky, Die Fibeln in Mähren. PBF XIV,
9, Stuttgart (prikaz), Vjesnik Arheološkog muzeja
u Zagrebu 26-27, Zagreb 195-170
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80. “Od neolitika do Frankopana”, prikaz izložbe.
Obavijesti HAD-a XXVI/2, Zagreb 85-86
81. “Kelti i romanizacija” (prikaz). Obavijesti HAD-
a XXVI/1, Zagreb 27-28
82. “Neandertalci i počeci Europe” (prikaz izložbe).
Obavijesti HAD-a XXVI/1, Zagreb 88-90
83. In memoriam Borivoj Čović (s A. Durmanom).
Opuscula archaeologica 18, Zagreb, 203-204
1995.
84. Ljubljanski grad - pečnice. Archaeologia Historica
Slovenica 1, Ljubljana (prikaz). Obavijesti HAD-
a XXVII/1, Zagreb, 52-53
85. Zdenko Žeravica, Äxte und Beile aus Dalmatien
und anderen Teilen Kroatiens... (prikaz).
Obavijesti HAD-a XXVII/2, Zagreb, 45-47
86. Borivoj Čović, Pod kod Bugojna 1. Sarajevo
1991. (prikaz). Opuscula archaeologica 19, Zagreb,
131-133
87. Claudio Giardino, Il Mediterraneo Occidentale
fra XIV ed VIII secolo a.C., BAR Intern. 612,
Oxford (prikaz). Opuscula archaeologica 19,
Zagreb, 135-136
1996.
88. Nekoliko napomena o uvođenju ranolatenskog
stila u sjevernu Hrvatsku i Bosnu. Arheološki
radovi i rasprave HAZU 12, Zagreb, 31-53
89. Hrvatska. Europa. Svijet. Kronologija. Novi liber
- Zagreb. Tekstovi iz svjetske i hrvatske povijesti
od 2000. do 30. g. pr. Kr.
90. Einige Beispiele der spätlatènezeitlichen
Siedlungen in Nordkroatien und ihre Beziehung
zu den Zentren der frühen Romanisation.
Arheološki vestnik 47. Ljubljana, 257-265
91. Cornacum (Sotin) and Cibalae (Vinkovci) as
Example of the Early Romanisation of La Tène
Communities in Southern Pannonia. Kontakte
längs der Bernsteinstrasse (zwischen Caput Adriae
und den Ostseegebieten) in der Zeit um Christi
Geburt. Kraków, 23-34
92. Philip Mason, The Early Iron Age of Slovenia,
BAR Intern. 634, Oxford (prikaz). Opuscula
archaeologica 20, Zagreb, 207-209
93. J. Dular - S. Ciglenečki - A. Dular, Kučar,
železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni
kompleks na Kučarju pri Podzemlju (prikaz
zajedno s B. Migotti). Vjesnik Arheološkog
muzeja u Zagrebu 28-29, Zagreb, 253-254
1997.
94. Nalaz vindeličkog statera iz Vinkovaca. Opuscula
archaeologica 21, Zagreb, 29-35
95. Stanje u hrvatskoj arheologiji i mogućnosti razvoja.
Zbornik radova Simpozija o fundamentalnim
istraživanjima, HAZU - Zagreb, 146-155
96. “Čovjek i okoliš u brončano doba Europe” (prikaz
zajedno s D. Glogović). Obavijesti HAD-a 29/2,
Zagreb, 32-33
97. Zvonimirovo i Josipovo - groblja starohrvatskog
doba u Virovitičko-podravskoj županiji (prikaz
izložbe i kataloga). Obavijesti HAD-a 29/3,
Zagreb, 131-132
1998.
98. Prapovijest. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj.
Zagreb, 161-369
99. Einige Anmerkungen über neue Siedlungs
forschungen in Nordwestkroatien. Mensch und
Umwelt in der Bronzezeit Europas (izd. B.
Hänsel), Kiel, 249-256
100. A. Harding, Die Schwerter im ehemaligen
Jugoslawien. PBF IV, 11 (prikaz). Prähistorische
Zeitschrift 73, 1, Berlin-New York, 118-121
101. Monkodonja - uvod u katalog. Pula
1999.
102. Proslov u katalogu izložbe “Pupićina peć 1995 -
1999”. Pula, 5-6
2000.
103. Brodsko Posavlje u brončano i željezno doba -
posljednja dva tisućljeća prije Krista. Zbornik
radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom
Brodu. Slavonski Brod, 103-130
104. Stojan Dimitrijević, biografija. Novi Sad, 7-141
105. O pojavi novih tipova konjske opreme iz završnog
starijeg željeznog doba u istočnoj Hrvatskoj.
Opuscula archaeologica 23-24, Zagreb, 27-38
2001.
106. Grob ratnika Lt 12 iz srednjolatenskog groblja
u Zvonimirovu. Prilozi Instituta za arheologiju
18, Zagreb, 83-101
107. Χρονος, Festschrift für Bernhardt Hänsel (prikaz
zajedno s T. Težak-Gregl) . Opuscula
archaeologica 25, Zagreb, 201-205
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108. A. Mozsolics, Bronzefunde aus Ungarn. Depot-
fundhorizonte Hajdúböszermény, Románd und
Bükkszentlászló, Kiel 2000 (prikaz). Opuscula
archaeologica 25, Zagreb, 207-208
109. Neue Formen der Pferdeausrüstung im spät-
hallstattzeitlichen Südpannonien. Die Drau-Mur-
und Raab-Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend.
Universitätsforschungen zur prähistorischen
Archäologie 78, Bonn, 323-325
110. Multi-headed “Pins” of the Donja Dolina Type
Revisited. Godišnjak Centra za balkanološka
ispitivanja XXXII, Sarajevo-Frankfurt-Berlin-
Heidelberg, 283-291
111. C.F.E. Pare, Beiträge zum Übergang von der
Bronze-zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil I -
Grundzüge der Chronologie im östlichen
Mitteleuropa (11. - 8. Jahrhundert v. Chr.).
Jahrbuch RGZM 45/1 (prikaz). Opuscula
archaeologica 26, Zagreb, 341-348
112. Die Drau-, Mur- und Raab-Region im 1.
vorchristlichen Jahrtausend. Bonn (prikaz).
Opuscula archaeologica 26, Zagreb, 349-351
2003.
113. Zagreb i njegova okolica u prapovijesti (predano
u tisak za zbornik “Iz starog i novog Zagreba”)
114. The Burial Rites of the Bronze Age and the
Iron Age in Croatia (predano u tisak za Zbornik
“Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba u
Pomoravlju i susednim regijama” koji će izići u
Čačku).
115. Brončanodobni zlatni nalazi iz Hrvatske (predano
za Zbornik uz 70. obljetnicu Filipa Potrebice,
Zagreb).
116. J. Dular, Halštatske nekropole Dolenjske.
Ljubljana (prikaz - predano u tisak za Priloge
Arheološkog instituta u Zagrebu).
117. Ein späthallstattzeitliches Gräberfeld in Vinkovci
(Nordostkroatien) und das Problem eines neuen
Phänomens der Pferdeausstattung in diesem
Gebiet. Germania 81/2 (u tisku).
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